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P A R T E O F I C I A L . 
• puGstuuNm CONSUJO I>I: MIMSTIIOS. 
.5)1,^1. 1,1 Picirta n u c s l i á Se-
ñ o r a . (Q; p . . G ' . ) y s » o a g n s U 
Real ' . famil ia c o D l i n ú a i ) en esta 
co i te s in novedad e i i su i i t i p o r -
t a ñ l e sa lud . 
. (G.lCm '¿El.;2d DIJ iUBlüK.UM. ITt.) 
' MIXISTEUIO' ü ü ' M A n i N A . 
"Excmb. ' Si-': E n t e r a d á la 
Pieinii ( Q . T>. G. ) «íe lo é x p ü e s -
i i i ' . j iár él ' n i r e c l o r d i ' Artillería 
«r i n l a r i l b r í á d e ' ' M a r i n a , m i i n i -
féslañí l ;¿""qu¿ n o «e ha ; p resen-
tacío í 'n"el ' q u i n t o ' b a t a l l ó n , pa-
ra <|ue fue i io inbra 'do Suble-
i i i e i i l i ! con ' sueldo y' sin' a n l i -
¿ ü é i i a d 'de' la ú l l i n i a a r m a e x -
'presida ' ' ¡ ibr Real ¿ r i l e n <l¿ ' 3 
<íe. O c l ü l i r e de l : a ñ o p r ó x i m o 
pasado, " V . V i c e n t e "Prades y 
A í o i i t a n e r , á pesar del lorfgo 
l i i i m p o t r a s c u r r i d o , s in que se 
haya p o i ü d o ave r igua r la res i -
l í é n c i a .de d i c h o ' Oficial ; se ha 
Vl igi i . ido d e p o n e r S. M . Sea i l . i -
í lo de baja de f in i l ivam'en le" en 
el K i i e r p o . 
•f',a q ' í ie « l e ' I l e a l o r d e n d i -
go i i ' V l ' U . pal-.-i su c o n o c i m i e n -
i a j efectos que convengan. M a -
di- id I " ) d e J u n i o <le" 1858.== 
Ó'u( '>sá( la .=Sr . Pres idente de Ih 
í ú n ' t a consu l t iva de la A r m a d a . 
« i iMsn i iuo DI: U qunenNACioN. 
Jlencfi'ccfícia y Sanidad. — ¿Yn/ncííif/o 3.° 
f l i n o . ' S r . : Enterada la I l c i n a 
(Q. I ) G.) de los i n c o n v e n i e n -
tes que o f r e c e r í a ahora el r ea -
l i»ar los ejercicios de o p o s i c i ó n 
á las ocho plazas de Di rec tores 
i le b a a ó s q u e , med ian te ella, 
sé h a n de proveer , y c o n f o r -
« i á n d o s e con l o p ropues to p o r 
ésa p i r e c c i d r i , ' se' "ha j s e r v u í b 
aco rda r q u e se aplacen dichos ' 
e ¡ é r c i c i o s . h a s t a el mes . (ie No . - ' 
Viemhre p r ó x i m o , en «j^e 
b r á n . t e rminado todas las l e m - : 
pura das de b a ñ o s , y que se au-1 
l o r i ce á" V . 1. para fijar ¿I dia 
en que h a y a n de comenzar , 
c u i d a n d o , de que t odo s e . a ' n u n - ¡ 
oie al p ú b l i c b con la debiija an -
t e l a c i ó n . ^ , . - t' • i 
K e Rea l ¿ r i l e n lo c o m u n i ^ 
c ó á V . I . pa ra : los efectos c o r -
respondientes . Dios gua rde , á 
V . I . muchos a ñ o s , S l a d r i d 1,8 
de J u n i o de , 1 8 5 é , = J , o s a , d a 
H e r r e r a . = S r . D i r e c t o r genera l 
de Beneficencia y Sanidad . , 
(OVCETA DUL 22 m; iujlo Slisl. i " * . ) ' 
M.INISTEHIO DR M A R I N A . 
EXPOSICION A S. M; 
• S E Ñ O R A : A l crear : V . M . 
en el Regla m o n t o o r g á n i c o de 
I I de N o v i e m b r e de 1857 las 
dis l inlas dependencias ' eiv q u é 
haliia de subdiv id i r se el M i n i s -
t e r i ó de M a r i n a , n o s o l o " d e - : 
s i g n ó los r amos de d o t a c i ó n 
rés jxic l iva , s ino las a t r ibuc iones 
inherentes á cada n n a : ' l ' o i ^ éli 
a r t í c u l o 38 , c o r r é s p o n d Í 6 n l e : a l 
c a p í t u l o X I I I , se prescribe' q 'úe 
los Jefes de las i l ivérsaB ' p i r e c - : 
clones c o m u n i q u e n , S n o m b r e 
del M i n i s t r o , -los traslados de 
las Reales ó r d e n e s que se e x p i -
dan sobre los asuntos ! concer-
nienles á las mismas; y a t i n q u e 
pá r ec i a l óg i co y ' c o i i s i g ú i e n t e 
q u e se concediese i d é n t i c a ' a t i -
toriv-acion á los Oficiales i l t f la 
.Secre lar ía en los de su ' p a r t i c u -
l a r y exclusivo c o n o c i m i e n t o , 
p o r q u e de o t ro - Til into : l iO ' p o -
d r i a i i l lenar , con l i i ' p r o n t i t u d 
y reserva q u e ' r e c l a m a n á ' v e -
ces las atenciones ' del'1 servicio, 
las i m p o r t a n t e s t a r eas ' q i i e . les 
e s t á n s e ñ a l a d a s . : S i n embargo , 
c o n l o e n el a r t í c u l o 3 t , c á p í l ú -
ló X l . i é n . q u e se cons ignan , los 
negoc iados 'que les: e s t á n afec-
tos con especialidad, n o se les 
a t r i b u y e de u n • ¡ m o d o e x -
preso esa indispensable f a c u l -
tad^ y : c o m o .es tá o m i s i ó n , que ; 
rio ha p o d i d o t ampoco ser i n -
t enc iona l , p u d i e r a da r o r i g e n 
á dudas y dif icul tades, embara -
zosas s iempre , en el o r d e n a d -
m i n i s t r a t i v o , , parece l o mas 
conyen i en t e q u e se supla desde 
L a cua l idad de Secretarios 
de V . M . . con ejercicio de d e -
cretos, de q u é ' ¡ v i e n e n disfrur-
' l ando: los oficiales de S e c r e t a r í a 
p o r las an t iguas ins t rucc iones 
y estatuios de la dependencia , 
y de. que n o h a n sido despo-
jados, les habi l i ta . t a m b i é n para 
que puedan extender las c é d u -
las, d ip lomas , t í t u l o s , decretos 
y despachos que h a y a n de so-
meterse á la f i r m a de V . M i . ó 
de su M i n i s t r o .responsable en 
lodos aquel los asuntos de su 
especial a s i g n a c i ó n , y s e r í a m u y 
j u s t o que as í se declarase. 
•;; .Con tales designios, el M í -
h is t ro , que suscribe t i ene la 
h o n r a de p ropone r , á V . M . el 
a d j u n t o p royec to de Rea l d e -
creto. 
- ' M a d r i d 1G de M a y o de 
) 8 5 8 . = S I < ; Ñ O I ¡ A . = A L . R . P. 
de V . M . = J o s é M a r í a Q u e -
sqila.; . • 
I1EAT. D E C I I E T O . 
>'•'• De c o n f o r m i d a d con l o p r o -
puesto por el M i n i s t r o de M a -
r i n a , ' V e n g o en decre ta r l o s i -
gu ien te : 
! A r t í c u l o 1 ° L o s Oficiales de 
l a ' S e c r e t a r í a del M i n i s t e r i o de 
M a r i n a c o m u n i c a r á n , bajo su 
firma y á n o m b r e del M i n i s t r o , 
á las Au to r idades ó f u n c i o n a -
r ios á q u i e n cor responda los 
t raslados d e las Reales ó r d e n e s 
q u e se expidan sobre asuntos de 
su negociado. 
:• A r t . 2 . ° E x t e n d e r á n t a m -
b i é n las c é d u l a s , t í t u l o s , d e c r e -
tos y despachos q u e c o r r e s p o n -
d a n á los asuhtos q u e expresata 
los p á r r a f o s p r i m e r o y . s e g u n -
d o del art . : ,31 de l R e g l a m e n t o 
del misff io M i n i s t e r i b de 11 de 
N o v i e m b r e de 1 8 5 7 , y q u e h a -
yan da ser au tor izados c o n . m i 
fu ma ó la del M i n i s t r o de M a -
r i n a . ; ;. . . 
D a d o en A r a n j u e z á : d i e z . y 
seis de M a y o de m i l o c h o c i e n -
tos, c incuenta y o c h o . = t s t á r u -
br icado de la Rea l m a n d . & E l 
M i n i s t r o de: Marina1, J o s é : M a -
r í a Quesada. . . . : 
MINISTERIO. 111! FOMENTO. 
- Oirás¡JiiWtcas. . . . . 
l i m o . Sr.: Acced iendo S.: M . 
la Re ina (Q. D . & . ) á una s o l i -
c i t u d del A d m i n i s t r a d o r D i r e c -
to r de la C o m p a ñ í a g e n e r a l da 
C r é d i t o en E s p a ñ a ^ - en¡ : r e p r e -
s e n t a c i ó n de la m i s m a , se tía 
d ignado au tor iza r le p o r el t é r -
m i n o de u n a ñ o para ve r i f i ca r 
los estudios de u n f e r r o - c a r r i l 
q u e , p a r t i e n d o de Me 'd ina d é l 
Campo, t e r m i n e en1 S a í a m a n c á ; 
e n t e n d i é n d o s e q u e p b r ' e s t á a u -
t o r i z a c i ó n ' no ' se l é ' c b n f i e ' r é d e -
recho a l g u n o á l á ' c o n c é s i ü t t 
de l c amino ó i n d e m n i z a c i ó n 'de 
n i n g ú n g é n e r o , n i sé r e s t r i n g e 
la facul tad de l G o b i e r n o d e d a r 
iguales á u l o r i z a c i o n é s á los q u e 
p r e t endan el es tudio de: l a ' m í s -
ma l í n e a ; y de someter • á' las 
Cortes la c o n c e s i ó n con a r r e g l o 
al ' p royec to mas ventajoso, ' ó 
negarla si juzgare q u e - e l esta-
b lec imiento del f é r r o ^ c a r r i l h a 
de las t i inar intereses' ó d e r e -
chos creados en v i r t u d de otras 
concesiones, o ser per judicia l bar-
jo el p u j i l o de vista del i n t e r é s 
genera l del 'pai's. • 
D e Rea l o r d e n l o d i g o á 
V . I . para su c o n o c i m i e n t o ' y ; 
efeclos corvespomYienles. \Vms j t ivos 
g u a r d e ¡i V . 1. i m i c l i o s •irins 
M n - . i r i i l 17 de J u n i o i l c l « . r i 8 . — 
Guei i i lu la i i> . - - -S i ' . D i r r c l o r g e -
n e r a l (le Obras p i i l i l i t a s . 
MIKISTEKIO DH IUC1KNUA 
l i m o . Sr.". I f e dado cuenta 
á la Re ina ( Q . 1). ( i . ) del r e s u l -
t a d o de la l i c i t ac ión celebrada 
en el d í a de h o y , en v i r t u d de 
l o d e l e r m i n a d o en Rea l decreto 
de I . 'i del ac tua l , para la nego-
c i a c i ó n del resXo de las acciones 
de u lnas ]>úl)licus mandadas 
enajenar p o r o l i o Pical decre -
t o de (> i le M a y o p r ó x i m o p a -
sado: y S. M . , de acuerdo con 
el pnrecer del Consejo de M i -
n i s t ros , ha t e n i d o ¡i bien a p r o -
ba r el acta de dicl ia l i c i t a c ión , 
<^uc<lani'.o por c o i i s c c u e í i c i a a d -
í u d i c a d a s en l a v o r de I ) . V i c e n -
te Haura las acciones de la r e -
fer ida e m i s i ó n <¡ne sean nece-
sarias á p r o d u c i r , al precio de 
S I p o r HUI de va lo r , tos rea-
les ve l l ón ¡ifvMOXo:!!) q u e f a l -
t a n pava el comple to de los 
5 8 . 8 0 0 . 0 0 0 rs . « l e c t i v o s A q u e 
se re f ie ren los mencionados 
Reales decretos. 
I>e o r d e n de S. M . l o d igo 
á V . I . para su in te l igenc ia y 
efectos correspondientes , i n c l u -
y e n d o o r i g i n a l el acta de la l i -
c i t a c i ó n . Utos g u a r d e á V . I . 
n i u c l i o s a ñ o s . M a d r i d 2 2 de 
J u n i o de I S ! ) 8 . = O c a ñ a ==Sr. 
i í i r e c l o r gene ra ! del 
pub l i co . 
s í i t a de l i c i t a c i ó n . 
K n la v i l la de M a d r i d , á 
2 2 de . l u i d o de 1 8 5 8 , á las 
dos de la ta rde se c o n s t i t u y e -
r o n en ses ión p ú b l i c a en el M i -
n i s t e r io de Hacienda el E x c m o . 
Sr . D . J o s é -Sancliez. Ocafia, M i -
n i s t r o del r a m o , pres id iendo el 
acto; el E x c m o . S r . D . L u i s 
M a r í a Pastor, D i r e c t o r genera l 
de la Deuda p ú b l i c a ; el l i m o . 
Sr . i ) . J o s é de Sier ra , D i r e c t o r 
genera l del Tesoro p ú b l i c o ; el 
l i n i o . Sr. D . V i c l o r i o F e r n a n -
dez í jazcoi l i , D i r e c t o r genera l 
de Con tab i l i dad , y el l i m o . Sr. 
1). Franc isco C á r d e n a s , Asesor 
general de l M i n i s t e r i o de Ha-
cienda, con el f i n de p r o -
ceder i la enagenacion, por 
m e d i o de l ic i tac ión p ú b l i c a , 
de la cant idad de acciones de 
Obras p ú b l i c a s necesaria á c o m -
p l e t a r los 58 .800 .000 rs. efec-
t ivos q u e f u e r o n objeto de la 
subasta celebrada en 12 del ac-
t u a l , y en q u e solo se c u b r i ó 
la suma l í q u i d a de reules efec-
. ^ G . O f i l c o n a r r e g l o á 
lo d e l r r u t i n a d o en I l e a l dec re -
to di1 I '.\ del ac tua l . Para e l lo 
se d i ó p r i n c i p i o por ante m í el 
i n f r a sc r i t o Secre tar io l i o n o r a -
r i o de S. M . y Esc r ibano m a -
y o r de l i en t a s de esta p r o v i n -
cia, con la lec tura de d i cho 
Real decreto, p r o p o s i c i ó n de 
I ) . Vicente K a u r a , y Real o r -
den ib ; l ! ) de l ac tua l , ac lara-
t o r i a del m i s m o Rea l decreto, 
p r e v i n i é n d o s e q u e desde luego 
se a d m U i a n las proposiciones 
q u e se presentasen siendo a r r e -
gladas; pero c o m o á pesar de 
babel' permanec ido r e u n i d o s los 
s e ñ o r e s de la J u n t a mas t i e m -
po del prefi jado n o so hiciese 
postura a lguna , S. E . d e c l a r ó 
adjudicado este servicio al D. 
Vicen te Haura, á q u i e n se e n -
t r e g a r á n acciones de las m a n -
dadas e m i t i r , y q u e son obje-
to i le esta l i c i t ac ión , a l precio de 
81 p o r 100 de Ya lo r en c a n -
l i d a d suficiente á p r o d u c i r 
5G.303.OS!) rs. 
E l Sr. R a u r a , q u e se h a l l a -
ba presente á sostener su p r o -
¡losicion, a c e p t ó iu a d j u d i c a c i ó n 
q u e se le hi/ .o, y se o b l i g ó al 
c u m p l i m i e n t o en so lemne f o r -
ma, con su j ec ión á las c o n d i -
ciones bajo q u e se a n u n c i ó el 
servicio y modif icac io i ies acep-
tadas por el Real decreto de ¡ 3 
del c o r r i e n t e , g a r a n t i z á n d o l o 
con sus bienes y ademas con 
los documen tos de resguardo 
expedidos p o r la Caja genera l 
<le D e p ó s i t o s , q u e o b r a n en el 
T e s o r o ¡ expediente. Con lo cua l se c o n -
c l u y ó el acto, j del resu l tado se 
ext iende la presente, que fir-
m a n dichos s e ñ o r e s y el r ema-
tan te , ilo que doy f e . - J o s é San-
chrn O c a n a . - I i . M . P a s l o r . - J o s é 
de S ie r ra . - V i c l o r i o Fernande / . 
L a v í c n i l i . - F r a n c i s c o de C á r d e -
nas. - V i c e n t e l l a u r a . - A n t e m í , 
M a n u e l M a r í a C á r d e n a s . 
Y . I . para su in te l igenc ia y 
efectos consiguientes . Dios g u a r -
de á V . J. m u c h o s anos. M a -
d r i d 10 de J u n i o de 1 8 5 8 . = 
G n e n d u l a i n . = S r . D i r e c t o r g e -
nera l de Obras p ú b l i c a s . 
{GKKTA liKl. un JIINI» M U ITÍ) 
U m i S T E i u o Di! GUACIA Y JUSTICIA. 
nr .k i .Eí i incm .Tos . 
A t e n d i e n d o ¡i las razones 
<iue M e lia expuesto el M i n i s -
t r o de Gracia y Justicia, V e n -
go en resolver q u e el Secreta-
r i o de g o b i e r n o del T r i b u n a l 
S u p r e m o ' d e Justicia d i s f ru te 
la c a t e g o r í a de Mag i s t r ado de 
Aud ienc i a de fuera de M a d r i d . 
Dado cu Araujucv. á veinte 
de J u n i o de m i l ochocientos 
c i i i cueu l a y o c h o . - E s t á r u b r i -
cado de la Real m a n o . - E l M i -
n i s t ro de Grac ia y Just icia, Jo -
sé M a r í a F e r n a n d e z de la Hoz . 
nf-imlns nv 'drs y c r i -
de los d i i / . que bnv 
' los q lie en anida n -
d i á en los 
l l l i l H i l í ' ^ 
(wis t rn , o (íe
le ex is t ie ren , b o r r á n d o s e la l í -
nea que hoy separa á unos de 
o l ros. 
Dado en Aran juez á ve in te 
de J u n i o de m i l ochocientos 
c incuenta y ocho. - l i s ta r u b r i -
cado de la I lea l m a n o . - E l M i -
n i s t r o de Gracia y Just icia , Jo -
s é M a r í a Fe rnandez de la l i o / . . 
J I l .MSTKlt lU ItE F031HNTO. 
Obras ¡niWcíts. 
l i m o . Sr.: S. M . la Re ina 
( Q . I ) . G.) ha t en ido á bien 
conceder á I ) . Santiago de G a l -
vez Padilla y I ) . M i g u e l R e d o n -
d o y Kscorial la p r ó r o g a de seis 
meses, á con ta r desde el ! tí de 
J u l i o p r ó x i m o , para t e r m i n a r los 
estudios de c a n a l i z a c i ó n de los 
rios Castri l y Guardas , que es-
t á n ver i f icando con objeto de 
fer l i l i / .a r las t i e r ras de I.orca y 
M u r c i a , y cuya a u t o r i z a c i ó n les 
f u é o torgada por Rea l o r d e n 
de 16 de J u l i o del a ñ o p r ó x i -
m o pasado. 
De Rea l ú n i c a lo d i g o á 
T e n i e n d o en cuenta las r a -
zones q u e Me ha expuesto el 
M i n i s t r o de Gracia y Just icia, 
de acue rdo con el parecer de 
la Sala de gob ie rno , de la A u -
diencia de M a d r i d , á consecuen-
cia de r e c l a m a c i ó n de. los P r o -
cu rado re s q u e s i rven en los 
Juzgados del N o r t e y M e d i o d í a , 
V e n g o en resolver lo s iguiente: 
I . " Queda derogado m i 
Real decreto de 28 de N o v i e m -
bre de 1856, y en lo sucesivo 
se. c o n f e r i r á n á los p r o c u r a d o -
res de los Juzgados de las a fue-
ras, po r r igorosa a n l i g i i e d a d , 
todas las P rocuras de propie-
dad del Estado q u e vacaren en 
el Colegio de M a d r i d , c o n la o b l i -
g a c i ó n de ejercer s i i n u l t á n e a -
mente ambos oficios, y la de 
a u m e n t a r su fianza hasta la 
cant idad da 20 0 0 0 rs. 
¡á." Las Procuras de los 
Juzgados de las afueras queda-
r á n s u p r i m i d a s á medida que 
sus actuales poseedores vayan 
i n c o r p o r á n d o s e en d i cho C o -
legio. 
3 .° Ve r i f i cada la vacante 
de a l g u n o ú a lgunos de los 
P rocuradores procedentes de 
las afueras é incorporados ya 
en el Colegio , se d i s t r i b u i r á n 
e n t r e todos los i n d i v i d u o s los 
asuntos q u e á n t e s locaba des-
pachar A aquellos en los re fe -
r idos Juzgados, y sus vacantes 
se p r o v e e r á n con a r r e g l o á lo 
dispuesto en las Ordenanzas , si 
ya n o quedasen P r o c u r a d o r e s 
en las afueras. 
/|.ü C u a n d o se c o n s u m a n 
los plazos de aque l los Juzgados, 
el Colegio de M a d r i d i n l e r v e n -
fti'gnriiuki 1."—t ircnlnr. 
.Al d ignarse S. M . expedi r 
p o r la Presidencia del Cnnsejo 
de M i n i s t r o s el I leal deere ln de 
9 de M a y o de 1851 sobre v a -
caciones de los T r i b u n a l e s y 
Juzgados de todas r'.ases y fue-
ros, s • s i r v i ó m a n d a r en el a r t . 
15, que por cada M i n i s l e r i o se 
exp id ie ran las ins l rucc iones c o r -
respondientes, l o m a ! t u v o efec-
to por el de Grucia y Jus t ic ia 
en la I leal ó r d e n c i r c u l a r d i : 
10 del m i s m o mes de M a y o de 
1 8 5 1 . Pub l i rada en el s i g u i s n -
le a ñ o de 1852 la Real ó r d e n 
de 1 . " de M a y o , que con t iene 
varias adiciones y reformas he-
chas á aquel la , y dictadas ludas 
para l l evar á c u m p l i d o efecto 
el Real decreto de S) de M a y o 
de 1 8 5 1 , h a n sido de m u y d ive r -
sa manera ¡ u l c r p r e t a d a s por las 
Reales Audienc ias , pues a t e m -
p e r á n d o s e unas á lo p reven ido 
en la p r i m e r a de aquellas dos 
Reales ó r d e n e s , se han concre-
lado á suslanc'rar y Callar los 
negocios de que taxa l ivamenle 
habla su a r t . 1 I , mien t ras 
otras, cons ide rando modi f icado 
osle a r t í c u l o por la d i spos i c ión 
5.a de la segunda de dichas 
Reales ó r d e n e s , han sus lanc ia -
do lodos los negocios civiles i n -
d i s t i n t a m e n t e . 
Con tal m o t i v o , deseando 
el T i i b u u a l S u p r e m o de J u s -
ticia q u e se eviten los males á 
que tan con t r ad i c to r i a in t e l igen-
cia puede d a r o c a s i ó n , lo ha 
elevado á conoc imien to de S. M . 
en una razonada consul ta , p r o -
p o n i e n d o a l m i s m o t i e m p o los 
medios que estima o p o r t u n o s 
para u n i f o r m a r la p r á c t i c a de 
lodos los T r i b u n a l e s . 
Dada cuenta á S M . la 
Reina ( Q . D . G ) , t en iendo 
presente el e s p í r i t u que p r e s i -
d i ó al Real decreto de 0 de 
M a y o de 1 8 5 1 , y á las d i s p o -
siciones dictadas para su ejecu-
c i ó n ; cons ide rando que la c o n -
d i c i ó n 5.a de la Rea l ó r d e n 
de 1.° de M a y o de 1852 n o 
puede ser de roga tor ia de lo es-
tablecido en u n Real decreto 
expedido p o r la Presidencia del 
Consejo dtí i\Viiii>ti os, y [>;ir;i 
cuya e j e c u c i ó n , con a r r eg lo ni 
a i t S." de l m i s m o l i a n s i -
d o d tcUdas las dos Reales ó r -
denes re fer idas , se lia se rv ido 
resolver lo s iguienle , de c o n -
f o r m i d a d con lo propues io por 
el T r i l m n a l S u p r e m o de Jusi ic ia . • 
1. " í . as Salas e x l r a o r d i n a - I 
r í a s de vacaciones de las l i e a - I 
les Audienc ias d e s p a c h a r á n los ' 
a s i l ó l o s ( ¡ ue l axa l iva inen te de-
s ignan los a r l í c i i l n s 10 y I I 
de la I n s l r u x i o n de 10 de 
•Mayo de 1 8 5 1 , y d e c i d i r á n ade-
mas las apelaciones sobre los 
actos de j u r i s d i c c i ó n v o l u n l a r i a 
á q n c se r e f i e ren las d i spos i -
ciones i le la segunda par te de 
la ley i le K n j u i c i a m i e n t o c iv i l 
de 13 de M a y o de 1855, de 
c o n l o r n i M ; " ! con lo dispuesto 
en los a r l í c u l o s 2 " y 3 ." del 
E e a l decreto de 9 de M a y o de 
1 8 5 1 . 
2. ° L a a d i c i ó n q u i n t a de la 
R e a l o r d e n de I .0 de M a y o 
«le 1852 , al d i sponer que los 
f u n c i o n a r i o s á quienes se refie-
r e se ocupen cons lanlernente 
del cu r so de lodos los negocios 
q u e ingresen y haya p e n d i e n -
tes, solo lia q u e r i d o e x p r e -
sar que de dichos i u n c i o n a r i o s 
los q u e n o usen de vacaciones 
e s t á n en la o b l i g a c i ó n de o c u -
parse p o r los ausentes en la 
p a r t e q u e les corresponde de 
los trabajos q u e las leyes e n -
c o m i e n d a n a l m i n i s t e r i o fiscal 
y á los subal te rnos de los T r i -
bunales, á f i n de q u e por la 
ausencia de estos n o dep; de 
hacerse lo q u e Ies corresponda 
para q u e c u a n d o se r e ú n a n las 
Salas o r d i n a r i a s encuen t ren los 
negocios en estado de poder 
c o n l i n m i r l o s , sin el retraso que 
ocasionarla la necesidad de es-
perar á q u e se e j e c u t a r á n los 
trabajos q u e d u r a n l e las v a -
caciones hayan co r re spond ido 
: i los ausentes. 
3." S i n perjuicio de lo dis-
puesto en el a r l . 8." de la Pical 
o r d e n c i r c u l a r de 10 de Mayo 
• le 1851 y en la a d i c i ó n c u a r -
ta d é l a l i e a l o r d e n de I . " de 
M a y o de 1852 , no p o d r á n h a -
cer uso de las vucaciones á u n 
m i s m o l i e i npp el Fiscal y el T e -
n i c i ' l e F iscal . 
4.u T e n d r á n la n í a s exac-
ta y p u n t u a l a p l i c a c i ó n todas las 
d e m á s disposiciones de la Real 
ó r d e n de I . " de M a y o de 185a . 
De Real o r d e n lo digo á 
V . . . para los efectos cons igu ien -
tes. Dios gua rde á V . . . muchos 
a ñ o s . M a d r i d 23 de J u n i o de 
• l 8 5 8 . = F e r n a n d e r . de la lio?.. 
= S e ¡ i o r Regente d é l a A u d i e n -
cia de 
MlNl.-Vl'KSUU 1H5 FvjMEYVü. 
Obras ¡lúblicas, 
l i m o . Sr . : S. M . la R e i n a 
(Q . ] ) . G . ) , de acuerdo con lo 
i n f o r m a d o por la J u n t a c o n -
su l t iva de Caminos , Canales y 
Puertos, l i a t en ido á bien a u t o -
r iza r á D . Franc i sco J i i n r n r z 
Marque / , para .que, sin p » r j u i -
cio de los derechos de p r o p i e -
dad de cua lqu i e r a o t r o i n l e r e -
sado, aproveche las aguas de 
la m a d r e vieja del r i o , ex t ra -
m u r o s de la c iudad de Cabra, 
como m o t o r de u n m o l i n o h a -
r i n e r o c o n s t r u i d o en t é r m i n o 
de la misma , provincia de C ó r -
doba, con s u j e c i ó n á las c o n d i -
ciones s igu ien tes : 
t . " E l concesionar io queda-
rá responsable de los dafio.s y 
perjuicios q u e su artefacto oca-
sionare á los d e m á s estable-
cidos a n t e r i o r m e n t e . 
2 . a N o p o d r á des l inar las 
aguas á riegos n i otros usos 
que el menc ionado en su i n s -
tanc ia . 
3 . " Las obras se v e r i f i c a r á n 
con a r r e g l o al proyecto a p r o -
bado y bajo la i n s p e c c i ó n del 
I n g e n i e r o de la p rov inc ia . 
De Real ó r d e n lo d i g o á 
V . I . para su in te l igencia y 
efectos consiguientes. Dios guar -
de á V . I . muchos a ñ o s . M a -
d r i d 10 de J u n i o de 1 8 5 8 . = 
G u e n d u l a i n . — S r . D i r e s t o r ge-
ne ra l de Obras p ú b l i c a s . 
• : i — • 
afilada, co lor Maneo, I arba po-
ca, n a t u r a l de la Car re ra , o f i -
cio j o r n a l e r o . 
L o r e m o I'ricto C o n h r o , 
E d a d 20 a ñ o s , es la lura 5 
pies menos pulgada, pelo negro , 
ojos i d . , nariz, chala , c o l o r m o -
reno y hoyoso de v i rue las , barba 
r egu la r ; n a t u r a l de S o p e ñ a y 
Carne ros . 
l l a m ó n Mosquera N u í i n z . 
Edad 21 anos, es la lura c o r -
la, pelo negro, ojos i d , nar iz 
regu la r , co lo r malo, barba poca; 
n a l u r a l de Ote ro de iCscarpizo. 
D o l G o b i o r n o do p r o v i n c i a . 
Niím. 2I>7. 
E n el reemplazo o r d i n a r i o 
•leí a ñ o ac tua l , son responsables 
para c u b r i r el cupo del A y u n -
l a m i e n t o de Otero de Kscarpi/.o 
los mozos M a n u e l I l iesco L o -
pe/,, Loie i i ' / .o Pr ie to C o r d e r o y 
R a m ó n Mosquera í í u u e z , cuyo 
paradero se i g n o r a ; y A l i o de 
quesean perseguidos como p r ó -
fugos, se i n s e r í a n á c o n l i n u a -
oion las scuas personales de los 
mismos, y encargo á los A l c a l -
des const i tucionales y domas 
au tn r idadesde la p r o v i n c i a , c o m o 
asi bien á los deslaca m e ó l o s de la 
G u a r d i a c i v i l y empleados del 
r a m o de v ig i l anc ia , procedan á 
su d e t e n c i ó n y arres to , en el 
caso de ser habidos, c o n d u c i é n -
dolos á m i d i s p o s i c i ó n con la 
segur idad debida. L e ó n 23 de 
J u n i o de I 858 = J o a q u ¡ u M a x i -
m i l i a n o G i b c r t . 
S e ñ a s del rnozo M a n u e l 
Iliesco L ó p e z . 
E d a d 2 0 a ñ o s , es la lura c o r -
ta, pelo rojo , ojos azules, nar iz 
Kúiu . 3!¡S. 
Siendo responsable para c u -
b r i r el cupo did A y u i i l a m i e n l o 
de Alvares en el reemplazo o r -
d i n a r i o de l a ñ o a c t ú a i el mozo 
Santiago Robles, sin que se ha-
ya podido aver iguar el p u n l o d e 
su residencia; se. inser tan á c o n t i -
n u a c i ó n las s e ñ a s personales del 
m i s m o para ( ¡ue por los pues-
tos de la G u a r d i a c i v i l , a u t o r i -
dades locales de la p rov inc i a y 
empicados del r a m o de v i g i l a n -
cia, procedan á su de lenc ion y 
a r res to , c o n d u c i é n d o l e á m i d i s -
pos ic ión e n el caso de ser h a b i -
do. L e ó n 25 de J u n i o de 1 8 5 8 . 
= J o a q u i n M a x i m i l i a n o G i b e r t . 
S e ñ a s del S a n t i a g o Robles. 
E d a d 20 a ñ o s , estatura 5 
pies menos una pulgada, pelo 
y cejas c a s t a ñ o , c a r a ancha, co-
l o r t r i g u e ñ o , nariz regu la r , ojos 
C a s i a n o s . 
Núin. 20!). 
M a n u e l G o n z á l e z , á q u i e n se la 
p i d i ó para p a r t i r s in l icencia de 
sus padres. 
S e ñ a s de Domingo A l v a r e s . 
Esta tu ra cor la , [ ic io y ojos 
negros, co lor m o r e n o ; l leva su 
cor respondien te cé ¡ lu l a de v e -
c indad . 
Es tando declarados soldados 
por el A y i i n l . i m i i m l o de C.is-
I r o p o d a m e los m o z o ; Marcos 
Diez y D o m i n g o Alvarez , c i g -
n o r á n d o s e su paradero actual , 
se inser tan á c o n t i u i i a c i o n las 
s e ñ a s personales de los mismos; 
á f io de que poe las a -u ior ida-
des locales de la p rov inc i a , des-
lacamenlos de la G u a r d i a c iv i l 
y empleados del r a m o de v i g i -
lancia se proceda á su arresto 
y c o n d u c c i ó n á d i spos i c ión de 
m i a i l l o r i d a d , en el caso de ser 
habidos. L e ó n 25 de J u n i o de 
1 8 5 8 . = J o a q u i n M a x i m i l i a n o 
G i b e r t . 
Serias de M a r c o s Diez . 
Es la lu ra de talla a p r o x i m a -
damenle , co lo r m o r e n o , nar iz 
chala, ojos garzos. T iene c é d u l a 
de vecindad con el n o m b r e de 
N ú m . 2 7 0 . 
Para conocer el e s l ado ac-
tua l de los es lab lec imien los be-
néf icos que bajo la d e n n m i n a -
cion de Hospitales de l ' e r e g r i -
nos, se conservan en a lgunos 
pueblos de la p rov inc i a , enca r -
go m u y p a r l i c u l a r m e n t e á los 
Alcaldes de los A y i i n l a m i c n l o s 
donde aquellos exis tan, m a n i -
fiesten d e n t r o de 15 d i a s á es-
te G o b i e r n o de p rov inc i a , á 
cargo de q u é personas esia hoy 
s u a d m i n i s l r a c i o n , r e u d i m i e i i -
los que tengan sus bienes y de-
mas anlecedenles necesarios pa-
ra apreciar su i m p o r t a n c i a y 
objelo; debiendo adver t i r l e s q ue 
si I r a a s c u r r i d o ese l é r m i n o no 
h u b i e r a n dado c u n i p U m i e n l o á 
l o q u e s e lespreviene en esta c i r -
cular , p a s a r á n comis ionados á 
su costa á recoger los i n d i c a -
dos datos. L e ó n 25 de J u n i o 
de 1 8 5 8 . — J o a q u í n M a x i m i l i a -
no G i b e r t . 
De las oficinas do Eacisnd». 
¡ \ m n . 2 7 l . 
A n M i x i ST R A i : i o x p i t i w . u ' A r, 
HE t i A c i i o m pú!! i . i r . \ DI; i . . \ i ' a o v i x -
CIA l i l i l-KON.—SllllsiilÍM. 
Ilnliioiii lü Ik'gaila á m i t i i i t i r . i ' i i lu ; 
cu el [ iur l i i lo ¡tibuiiii I r a l r ' u ile l ' . n . f i ' r -
r;iila y utrns | u i a l i i J , vniies iiul 'niúiio.l 
Inmai i el n o i í b r e lio ¡nveslisí.Hloies i l i i 
In OonUih . i e i im ile Sabsi i l iu , c^diñeinlu 
en los ineie.iilus y cinn 'üias , l;is i n n U i a i -
!as ú los i inbistrink'S á (!íiiem:< subi'ti 
que i in j i i i i a tae i i t e panden l i iu -e i lo ; roa 
yr'íive [ i c j t i i c i i ) ik: minellcs y inenosca-
Uu de. la tnuína u ' - m t i i d m i tl<¡ l " * v e r -
IIÜ'UTÍIS em¡i!i;iii|[)s eafar tVüUis ti : e.^le 
s e n i r i n ; ü luí de t c p r i i n i r laa puail t lu 
alms't, ra<li;;ami<i d i s ; í e I m ^ o , al quu 
fue>c lial/híf) abruy uniese aUibanones 
qui ; solo |H!e'!en i-i-e^eer l;is fu i ic id i ia -
rins lesjxniHilili-s miaihrados p n r e l í i o -
Idernii de S. M . ; lie d¡s¡i!ie<l!i p r r v e -
tdr ¡uir la [ivii íeale íi les Si'es. A l c a l -
ilt'.s Cimsli lacinaali íS y domas o l l l n r i t l a -
des á •piíeaiis iaciuntia, \ ¡ í ; i l ea eon el 
mayor i-ele y ÜMIUTU, ¡i fia de (inilin-
m p l i i r a r alguno de aquel lns asi cuaiu. 
el qu i ; hagan cemprendi i r á s in ai. 'mi-
nislnidns i¡ll:: per mnipin coin epli) su 
pveslcn á exiguncta n l^ iu ia , d i ; cu i l -
i p i i e r iadiwduD (¡ue cu e l e asmitu un 
se lu.í p r é s e n l e aenmpafiado la y u l n -
r idud leca!, ó l.'S exl i iba la ú r d e a que 
- í — 
(liciios funcionarios llevan del Sr. Co-
bcrmiilor, (limdoles á conocer como ln-
les reprcíuntaiiii» il« la llncicnil.i pú-
1/lica, y quü fíístf <ÍÍÍ Cí)p!»rar á alguno 
tle los sujuieslos invysliginlores, remi-
tirlo p»»r el conilnclo onlinario á dispo-
sición del Sr. Gobernador de esla pro-
vincia. 
Del recibo y quedar enlcrndos de 
la presunto tírden circular, se servirán 
los señores Alcnldes conslluicionalm, 
darme ¡uniedialamente oiiso. I.eon 26 
de Junio de lS53.=Ai i lonio Sierra. 
N ú m . 2 7 2 . 
Coniriliucíon Terrilorial impuetta á 
los Vienes del Estado. 
Lo Administración do Propiedades 
y derechos del Estado, me manMcMn, 
que en lo sucesivo el importe de la con-
tribución territorial impuesta á los bie-
nes que administra, se salisfará en esta 
capUul la de los Ayuutnmieulos que eu 
Ja Tesorería lineen sus pagos, y por el 
Subalterno de l'ouferrada, la de ios que 
tí este partido odinioistralivo correspon-
den. Mas á fin do que no sufran enlor-
pecímieulo alguno estos pagos, es indis-
pensable que en los recibos de talón . se 
esprese el tanto por 100 con que la r i -
queza salid gravada por el cupo del Te-
soro y recargos si'gun está prevenido, 
anotando al respaldo de los mismos la 
procedencia de las fincas, censos y fo-
ros porque se exijo la contribución, es 
decir, si son de conventos, cofradías 
etc. con la debida clasificación y clari-
dad, para que las olleinas puedan com-
probar, si ia que se reclama es ó no le-
gitima y abonable. 
Lo que se publica para su exacto 
cumplimiento por parte do los Alcaldes 
constitucionales, que en caso de omisión 
de este servicio, serán responsables de 
los perjuicios que seguimo puedan á los 
recaudadores de la llacieudu; encargán-
dolos ademas, que cuiden de que los 
Ayunlamieutos y Juntas periciales, al 
formar los amillaramientos y reparti-
mientos que lian de regir en el ano de 
1859, espresen con distinción y sepa-
vadamentc la procedencia de los bienes 
si son del convento tal do religiosos ó 
religiosas, ó tic la cofradía tal, ó de la 
cofradía cual, pero sacando las uliliil 
des á una suma" total, y designándole 
una sola cuota de contribución. León 
2C de Junio de ISÍSS^Antonio Sierra. 
D e l o s J u z g a d o s . 
D . J o s é de Castro, J u e z de p r i -
m e r a ins tanc ia de esta v i l la 
de Alcai i ices y su part ido; 
que de ser t a l el E s c r i b a n o 
ijue refrenda d a f é : 
A V . S. Sr. G o b e r n a d o r c i -
v i l fie la provinc ia <le L e ó n : 
l l a g o saber, que en este Junga-
d o y p o r t e s t imon io de d i c h o 
Esc i ibano , se es tá s igu iendo c a u -
sa c r i m i n a l de oficio en a v e r i -
g u a c i ó n de los au tores y c ó m -
plices del h u r l o de dos cabal le-
r í a s propias de Pascual Teso, 
vecino del l u g a r de Mel lanes 
de esta j u r i s d i c i o n , ejecutado 
en la i nad i ugada del 1 1 de Se-
t i e m b r e ú l t i m o , ta i :ual se llalla 
en s u m a r i o y p o r p rov idenc ia 
de este (lia se m a n d ó en t re otras 
cosas lo s i g u i e n l e : = / , a / 7 í 6 ' u -
l a r del auto de 15 de J u -
nio. L í b r e n s e e x h o r t o s á los G o -
bernadores de las provincias de 
Z a m o r a , V a l l a d o l i d , L e ó n y Sa-
lamanca, c o n i n s e r c i ó n de las 
s e ñ a s de las c a b a l l e r í a s h u r l a -
das, á f i n de q u e se s i rvan da r 
las o p o r t u n a s ó r d e n e s á sus d e -
pendientes con objeto de ave-
r i g u a r el paradero de aquellas, 
y en este caso r e m i t i r l a s á d i s -
pos ic ión de este T r i b u n a l . Alca-
iiices 15 de J u n i o de 1 8 5 8 . = 
J o s é de Caslro = P o r su m a n -
dado , J o s é I l e r r a u . 
SEÑAS DE LAS C l i m . L O M A S K O l l A M S . 
U n a po t r a C a s t a ñ a , bien 
puesta, de 4 a ñ o s de edad, de 
unas 7 cuartas menos !á dedos. 
T i n p o t r o t a m b i é n c a s t a ñ o , 
de alzada como 7 cuartas, í r o n -
t e ro , c o n u n a raja blanca hasta 
la nar iz , y una c r u z de h i e r -
ro en el cua r to derecho, de 18 
meses de edad. 
D e l o s A y u n t a m i e n t o s . 
A l c a l d í a constitucional de V i -
l l a m a n d o s . 
A f i n d e q u e la J u n t a pe r i -
cial de este d i s t r i t o m u n i c i p a l 
pueda rectif icar con mas acier-
to el a m i l l a r a m i e n l o que ha 
de serv i r de base para r e p a r t i r 
la c o n t r i b u c i ó n de inmueb les , 
cu l t i vo y g a n a d e r í a del a ñ o p r ó e -
s imo de 1859 , ha dispuesto el 
A y u n t a m i e n t o que todos los 
vecinos y forasteros que tengan 
cua lqu i e r a clase de bienes, fo-
ros, censos y ganados, sujelos 
á dicha c o n t r i b u c i ó n , presenten 
en la S e c r e t a r í a del misníci , r e -
laciones juradas en el t é r m i n o 
de 15 dias contados desde el 
a n u n c i o en el l i u l e l i n oficial de 
la p rov inc ia , pues pasado d icho 
t é r m i n o le p a r a r á el p e i j u i r i o 
que baya l u g a r . V i U n u i n n d o s 
2 a de J u n i o de I H . v r t . = i ; i A l -
calde, Elias Rodr iguez . 
de haberse ' a n u n c i a d o en el 
mercado de Mans i l l a de las 
M u í a s y en o í r o s d i fe ren te p u n -
ios, no se haya presentado a u n 
persona a lguna á rec lamar la , se 
a n u n c i a en el B o l e t i n of ic ia l 
para los efectos consiguientes 
V i l l a m a r c o 23 de J u n i o de 
1858. = Loreu7.o Casado. 
S e ñ a s . 
C a s t a ñ o oscuro su co lor , 
alzada c o m o seis c u a i t a s y me-
dia , u n poco pnticalzada del 
pie derecho, unos peli los b l a n -
cos encima del l o m o y lo m i s -
m o en el cos l i l la r derecho, co-
n ó c e s e q u e estuvo he r rada ' l e 
las manos, en los pies a u n c o n -
serva las e r r adu ra s ; al p a r e -
cer de n o m u c h a edad. 
/ i l c a h l i a constitucional de 
S a n t a s M a r í a s . 
Hace siete dias que se r e -
c o g i ó en los / r u l o s de este pue-
blo, u n a yegua estraviada, 
cuyas s e ñ a s se espresan á 
c i m l i n u a c i o n , y como apesar 
ANUNCIOS OFICIALES. 
KEr .TOHADO DIÍl. n iSTMTO 
u s i v E a s i T A i v i o im uvien» . 
Circular á ha Señori's Prnfrsores de 
instrueciuit primai ia del mismu. 
Reconocida p o r la ley v i -
gente de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de 
necesidad de u n i f o r m a r la e n -
s e ñ a n z a i le la d o c t r i n a crist iana, 
y comet ida p o r cd a r l . 87 d é l a 
misma ú la a u t o r i d a d ríe los 
l l u s t i í s i n io s S e ñ o r e s Prelados 
de las respectivas d ióces i s , la 
facul tad de designar «i l i b r o 
que, con esclusion de c u a l q u i e r 
o t r o , ha de s e r v i r de testo para 
e n s e ñ a r y aprender en las es-
cuelas de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
las verdades de nuestra Santa 
R e l i g i ó n , esle i l e c l o r a d o se h a -
lla en el deber de p r e v e n i r á 
V . , que el ú n i c o testo a p r o b a -
do para d i cho objelo por los 
1-xce lenl í s in ios é l l u s l r í s i n i o s 
SeTíures Obispos de L e ó n y 
Oviedo , es e l catecismo del V 
A s i r t e ; y q u e e f i su consecuen-
cia n i puede, bajo su mas es t re-
cha responsabil idad, consen t i r 
que en la e s c u e l a de su cargo 
se e s d i t l i e l.-i doc t r ina del c r i s -
t iano, ni m e n o s permi t i r se V . 
e n h e n a r l a por c u a l q u i e r o t r o 
testo d i s l i r i l o del r e í e r i d o c.' 
lecisuio del P. Gaspar As ió le 
L o que par t ic ipo á V . para 
s u iu le l igencia y exacto c u r n -
p l i m i e n l o . Dios g u a r d e á V . m u -
chos a ñ o s . Oviedo I I de J u n i o 
de 1 8 5 8 . = E I R e d o r , S i m ó n 
M a t l i n Sanz . 
LOTERÍA MODERNA XACIOXAL. 
Prospcclo del sorteo que se ha de cele-
brar el dia 29 de Julia de 183S. 
C o n s t a r á de 2 0 : 0 0 0 n i l l e -
los al precio de 2 0 0 reales, 
r l i s l r i b i i v é n d o s e 1 5 0 . 0 0 0 pesos 
eu 8 0 0 p remios de la m a n e -
ra s iguiente: 
1. . . de. . 
1. . . de. . 
1. . . i l e . . 
1. . . de. . 
m ono. 
12.01)0. 
.1.000. 
2.(U).). 
a. . . de. . 1000. 2.000. 
10. . . de. . ü()¡). 5 ooo. 
l t ¡ . . . de. . .¡00. «..¡o». 
18. . . de . 200. 3.600. 
730. . . de. . 100. 7;¡.000. 
800. IÜ0 000. 
Los l>illeles e s t a r á n d i v U i -
dos en Octavos que se espen-
d e i á n á 25 reales cada u n o 
en las Admin i s t r ac iones de la 
Ren ta desde el «lia 11 de J u -
l io . 
A l dia s iguiente de cele-
brarse el Sorteo se d á r á i i a l 
p ú b l i c o lisias d i ; los n ú m e r o s 
que consigan p r emio , ú n i c o d o -
c u m e n t o por el q u é se efec-
t u a r á n los [lagos segundo p r e -
ven ido en el a r t í c u l o 28 de la' 
I n s t r u c c i ó n vigente, debiendo 
reclamarse con e x h i b i c i ó n de 
los lUllelcs, c o n í o r m e á l o 
establecido en el 3 2 . Los p r e -
mios se p a g a r á n en. las ' A d b i i -
i . islraciones en q u é se v e n d a n 
los n i l l c les eu el m o m e i i l o e u 
que se presenten para s u c o -
b r o . — E l Direc tor genera l , W a -
r i ano de Zea. 
L O T E R I A P R I M I T I V A . 
E l h i ñ e s 10 de J u l i o se 
verifica la Ksl racc iou en M a d r i d 
> se c ier ra id juego en esla ca-
p i t a l el m i é r c o l e s 14 de d i c h o 
mes á las doce de su m a ñ a n a . 
= l'-l A d m i n i s l r a d o r , M a r i a n o 
G a r c é s . 
A.NU.NXIOS lur.Tia'LAHES, 
E l viernes 25 del c o r r i e n -
te se e s t r a v i ó de u n prado en 
el pueblo ile T roba jo de A r r i -
ba, una yegua de mas de seis 
cuar tas y media de alzada, pe-
lo c a s l a ñ o oscuro, calzada de 
Ires pies, eslrcl l . ida en la ( r e n -
te y la cola cor lada y c o n s e ñ a l e s . 
Se suplica á q u i e n la h u b i e r e 
encon t r ado ó sepa su pa rade -
r o , d é aviso en esta r e d a c c i ó n , 
d o n d e se la d a r á una gra t i f ica-
c i ó n y a b o n a r á los gastos. 
Imprenta de la Viuda é Hijos de Miñen. 
